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SÍLABO DEL CURSO DE PSICOLOGIA DEL DISEÑO 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y Diseño De Interiores Ciclo 6° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Urbanismo Sostenible II + acreditar ingles 2 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
Es un curso formativo de diseño de interiores y es de naturaleza teórico-práctica. El curso tiene por finalidad brindar al estudiante 
los conceptos básicos para comprender la psicología ambiental aplicada a la arquitectura y el diseño interior, que condiciona las 
sensaciones del ser humano respecto a un hecho construido; de allí se derivan las necesidades y requerimientos físico espaciales 
de lo que se va a construir.Temas principales: Psicología de la forma y el color, psicología ambiental, psicología del espacio y del 
movimiento, el comportamiento humano y su aplicación en el diseño, distribución de espacios destinados a todo tipo de funciones 
(residencial, comercial, de servicios de salud, educativo, hotelero, etc.). 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un proyecto de interiorismo (a nivel de detalle y acabados) en base a las teorías de la 
psicología ambiental; aplicando coherentemente criterios de psicología del diseño y demostrando calidad en el uso del color, los 
acabados, el espacio y la forma 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
PSICOLOGÍA DE LA FORMA Y DEL COLOR 
 Al término de la unidad  el estudiante elabora 
gráficamente una lámina aplicando los 
fundamentos básicos de la teoría y psicología 
del color y la forma, definiendo adecuadamente 
sus propiedades básicas. 
1 
El color: Definición de color. Clasificación de los colores. 
Propiedades básicas aplicadas al color: La saturación, la 
tonalidad, el matiz. 
2 
Fundamentos básicos del color. La gama cromática. La 
Armonía. El Contraste. Propiedades visuales de la forma: . 
El color como propiedad de la forma. Formas regulares e 
irregulares.Transformaciones de la forma. 
3 
Psicología del color: Teorías psicológicas del color./ La 
significación del color: semiótica y teoría del color / 
Psicología del color: efectos psicológicos del color / La vista 
y los colores 
4 Evaluación (T1) 
II 
 
 
PSICOLOGIA AMBIENTAL, DEL ESPACIO Y 
DEL MOVIMIENTO 
Al término de la unidad  el estudiante elabora 
gráficamente una lámina aplicando los 
fundamentos básicos de la teoría de la 
psicología ambiental, definiendo 
adecuadamente sus distintas propiedades. 
5 
Psicología ambiental:Teorías de la psicología ambiental 
El ambiente y su armonización. Principios de percepción del 
color. Etapas de la percepción 
6 
El ambiente visual: El campo de los colores es 
tridimensional / Principios de organización / El color como 
componente del ambiente urbano /El color en el medio 
ambiente como simbología social. 
7 
El color: un componente de cualificación y significación del 
ambiente urbano. El color en el medio ambiente como código 
social popular 
8 
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
COMPORTAMIENTO HUMANO Y SU 
9 
Ser humano y el ambiente: Colores y personalidad  
Influencia en el estado de ánimo 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN EN EL DISEÑO 
Al término de la tercera unidad, el estudiante 
elabora una investigación grafico técnica sobre 
el significado de los colores y su aplicación 
estratégica en la psicología del usuario; en 
base a las teorías de la psicología del color y 
demostrando sentido lógico - coherente. 
Tipos de usuarios y comportamiento. 
10 
Cromoterapia y elementos. Cromoterapia Ambiental 
La vista y los colores 
11 Cromoterapia Ambiental. La vista y los colores 
12 
Evaluación: (T2) 
 
IV 
Al término de la cuarta unidad, el estudiante 
elabora un proyecto de interiorismo (a nivel de 
detalle y acabados) en base a las teorías de la 
psicología ambiental; aplicando 
coherentemente criterios de psicología del 
diseño y demostrando calidad en el uso del 
color, los acabados, el espacio y la forma. 
13 
Color y Arquitectura :  El Color en la Arquitectura: posturas 
teóricas./ Policromía arquitectónica: posturas teóricas 
Selección del color 
14 
El color y la forma arquitectónica /  Requerimientos de un 
usuario específico / Tipologías arquitectónicas y su diseño 
aplicado 
15 
Evaluación: (T3):  
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Desarrollo de examen 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Examen 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
 Moreno Mora, 
Víctor Manuel 
Psicología del color  
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Conceptos básicos de la psicología ambiental http://www.slideshare.net/Tlalock/conceptos-bsicos-pa 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
